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МОРФОЛОГІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, 
ПЕРСПЕКТИВИ ІНТРОДУКЦІЇ І ДОСЛІДЖЕНЬ 
КВІТНИКОВО-ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН РОДУ ANEMONE L. 
В УМОВАХ ПОЛІССЯ І ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
На основі даних щодо аутекологічних особливостей видів квітниково-декоративних рослин роду Anemone L. оцінено 
перспективність їх інтродукції в зони Полісся та Лісостепу України, визначено пріоритетні завдання інтродук-
ційних досліджень. Показано, що рослини роду Anemone є важливим ресурсом для збагачення асортименту квітнико-
вих рослин в Україні й водночас завдяки широкому варіюванню типу морфологічної будови в поєднанні з різновидами 
геліо-, гідро й трофоморф — об’єктами, які становлять значний інтерес як моделі для дослідження закономірностей 
онтогенезу та процесів формування репродуктивного потенціалу рослин відмінних морфо- й екотипів під впливом 
різних умов зростання.
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Фітоінтродукція як один із напрямів сучас-
них фундаментальних і прикладних дослі-
джень — актуальна проблема для світового 
рослинництва, особливо для садівництва 
декоративних культур, які за кількістю ви-
дів та сортів багаторазово перевищують 
інші групи використовуваних людиною рос-
лин. Наголошуючи на її економічній важли-
вості, відомий американський фа хівець у 
галузі квітникарства — проф. A.M. Ar mi ta-
ge образно назвав діяльність із пошуку та 
впровадження нових рослинних об’єктів 
«кровоносною системою сучасного садівни-
цтва» [17, 18]. Для України значущість ін-
тродукції садових рослин посилюється ще 
й фактом притаманного нам значного від-
ставання від провідних країн світу за асор-
тиментом різних груп рослин, а також 
слабким розвитком селекції та власного 
виробництва посадкового матеріалу. Нау-
ковий супровід відповідних робіт на всіх 
етапах (від пошуку, відбору потенційних 
об’єктів, їх мобілізації, випробування та 
оцінки до впровадження) дає змогу забез-
печити необхідною інформацією фахівців і 
таким чином створити максимально спри-
ятливі умови для інтенсивного розвитку 
цієї ланки вітчизняного садівництва. 
Серед великої кількості декоративних 
культур до числа тих, які становлять пер-
шочерговий інтерес для інтродукції, на-
лежать рослини роду Anemone L., бага-
тий світовий асортимент видів та сортів 
якого, згідно з даними попередніх дослі-
джень, критично мало представлений в 
Україні [7]. На ліквідацію цього явища 
спрямована серія науково-дослідних ро-
біт. Подані в цій статті матеріали є продов-
женням та доповненням раніше здійсне-
них робіт [7–10]. 
Мета роботи — прогностична оцінка пер-
спективності інтродукції в Полісся і Лісо-
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степ України та визначення пріоритетних 
завдань досліджень квітниково-деко ра тив -
них рослин роду Anemone на основі їх біо-
екологічних особливостей. 
Об’єкт, умови та методи досліджень
Об’єкт досліджень — морфологія та аут-
екологія квітниково-декоративних рослин 
роду Anemone культивованої флори світу.
Номенклатурний список рослин цього 
роду, виявлених у культурі, складено з 
урахуванням матеріалів електронної бази 
даних TROPICOS (Міссурійський ботаніч-
ний сад, США) [15], Міжнародної електрон-
ної бази назв рослин (International Plant 
Names Index [16], «Флор…» [1, 12–14] та 
матеріалів і консультацій, наданих проф. 
С.М. Зиман, — одним із провідних у світі 
фахівців із систематики та морфології цьо-
го роду [22–24].
Для інтродукційних досліджень вико-
ристано метод родових комплексів [11], ме-
тоди кліматичних та агрокліматичних ана-
логів [2]. Екоморфи визначено відповідно до 
системи екоморф рослин О.Л. Бельгарда, 
оптимізованої М.М. Матвєєвим [5]. Умовні 
позначення типу кореневищ та інших видо-
змін підземних пагонів (Rhz — кореневище: 
Ln — довге, Br — коротке, Ads — висхідне, 
Hor — горизонтальне, Ram — галузисте, 
Tbr — бульбоподібне; Srad — кореневі 
паростки, St — столон, Caud — каудекс, 
Part — партикуляція) — це скорочення від 
латинських назв відповідних термінів, на-
ведених в «Ілюстрованому довіднику з 
морфології квіткових рослин» [3]. 
Дані щодо морфології підземних паго-
нів та екологічних особливостей видів роду 
Anemone отримано переважно з їх описів у 
виданнях, присвячених вивченню природ-
них флор [1, 12–14], та зведень із узагаль-
нення результатів використання цих рос-
лин у культивованій флорі [19–21]. Через 
відсутність у науковій літературі інформа-
ції стосовно оптимуму й норми реакції на 
кислотний режим ґрунту для більшості ви-
дів досліджуваного роду, необхідні відо-
мості отримано на основі аналізу даних 
щодо умов місцезростань кожного з них у 
природі та місцях культивування, а також 
із рекомендацій щодо їх вирощування, на-
ведених у зазначених зведеннях та публі-
каціях науково-популярного і довідково-
популярного змісту, включаючи друковані 
й Інтернет-ресурси, не наведені в списку 
посилань у зв’язку з великою їх кількістю. 
Оскільки такі відомості дають змогу отри-
мати лише наближені, а не точні показники 
щодо діапазону pH ґрунтів, на яких види 
Anemone можуть успішно розвиватися в 
культурі, для цього фактора середовища 
замість приблизних цифрових показників 
використано спеціальні позначки: К — кис-
лі, Ск — слабокислі, Н — нейтральні, Сл — 
слаболужні. Такої інформації на цьому 
етапі досліджень достатньо для викорис-
тання як одного з орієнтирів для прогнозу 
успішності інтродукції, а також для забез-
печення необхідних умов кожному з інтро-
дукованих видів при проведенні первинних 
випробувань та інших польових експери-
ментів. 
Для ранжування видів за рівнем пер-
спективності інтродукції використано гра-
дації та критерії, опрацьовані в поперед-
ніх дослідженнях подібного плану [6] з 
до пов неннями й уточненнями з урахуван-
ням спе цифіки об’єктів: високоперспективні 
(ВП) — рослини, які потенційно здатні лег-
ко пристосовуватися до едафо-кліматич-
них умов вибраного місця інтродукції і по-
требують стандартних прийомів догляду в 
культурі; перспективні (ПС) — види, які 
додатково вимагатимуть дотримання од-
нієї-двох специфічних вимог при вирощу-
ванні; проблемні (ПР) — неморозостійкі 
рослини або ті, які негативно реагувати-
муть на дію одного чи кількох малоконтро-
льованих факторів місця потенційної ін-
тродукції та потребуватимуть використан-
ня спеціальної технології вирощування або 
проведення уточнюючих досліджень для 
вибору оптимального варіанта агротехніки 
в новому місцезростанні. 
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Результати та обговорення
Узагальнені дані щодо еколого-біологічних 
особливостей видів роду Anemone та оцін-
ки перспективності їх інтродукції в зони 
Полісся й Лісостепу України подано в таб-
лиці. Наведені в ній відомості стосовно 
морфологічних типів підземних пагонів 
видів роду Anemone свідчать, що пред-
ставники цього роду — переважно коре-
невищні, іноді каудексні рослини, з часто 
притаманною диморфністю, значним різ-
номаніттям кореневищ та інших видозмін 
підземних зимуючих органів і багатьма 
варіантами їх поєднання. Як приклад, у 
групі зі 62 видів, для яких характерні ко-
роткі кореневища, виявлено такі їх різно-
види, як висхідні, розгалужені, з парти-
куляцією, а також поєднання з довгим 
розгалуженим кореневищем (як у A. davi-
dii, A. exigua, A. grayi, A. griffithii, A. ni-
koensis, A. oregana, A. pseudoaltaica, 
A. quinquefolia, A. raddeana, A. reflexa), 
столонами (A. erythrophylla), довгим го-
ризонтальним кореневищем та столонами 
(A. altaica, A. baicalensis, A. delavayi, 
A.keiskeana), кореневими паростками 
(A. dichotoma, A. sylvestris). Подібна кар-
тина спостерігається й для довгокорене-
вищних рослин і видів із бульбоподібною 
їх формою та тих, які мають каудекс.
По відношенню до світлового режиму в 
роді Anemone наявні представники всіх 
екологічних груп за цим фактором: сціофі-
ти, сціогеліофіти, геліосціофіти, геліофіти. 
Гігроморфи також представлені в широко-
му діапазоні — від ксеромезофітів до гігро-
фітів. Щодо вимог до трофності ґрунту 
більшість видів роду — мезо- та еумезо-
трофи. Близько 10% рослин належать до 
оліготрофів, які можна успішно культиву-
вати також і в мезотрофних чи еумезо-
трофних умовах [19–21] без погіршення (а 
часто — з поліпшенням) декоративності та 
інших показників, за якими оцінюють 
успішність інтродукції. Але попри невибаг-
ливість, пов’язану зі здатністю зростати на 
будь-яких ґрунтах, включаючи збіднені, 
переважна більшість цих видів, за винят-
ком A. multifida, A. rupestris, A. rupicola, не 
віднесено до високоперспективних для ін-
тродукції через їх високу чутливість до 
підвищеної вологості ґрунту, що важливо 
враховувати при проведенні первинних ін-
тродукційних експериментів та розробці 
рекомендацій із вибору місць і субстратів 
для їх вирощування, а також використання 
системи догляду. 
Наведене вище та інші дані таблиці да-
ють підставу віднести види роду Anemone 
до числа тих, які, крім практичної цінності 
[10], завдяки різноманітності морфострук-
тур та екоморф становлять також значний 
інтерес як моделі для вивчення закономір-
ностей онтогенезу рослин різних морфо- й 
екотипів під впливом відмінних умов зрос-
тання та процесів формування їх репро-
дуктивного потенціалу в культурі при ви-
користанні різних режимів вирощування і 
прийомів штучного вегетативного розмно-
ження.
За результатами прогностичної оцінки 
на основі екологічних показників зі 105 
видів Anemone, виявлених у культивова-
ній флорі світу, близько 90% віднесено до 
високоперспективних і перспективних (40 
і 48% відповідно) для інтродукції в Поліс-
ся та Лісостеп України на підставі висо-
кого рівня відповідності їхніх аутеколо-
гічних вимог і едафо-кліматичних умов 
зон інтродукції, решта належать до по-
тенційно проблемних. При цьому слід ура-
хувати, що віднесення рослин до категорії 
перспективних не означає 100% їхню не-
здатність успішно зростати на типових 
садових ґрунтах при стандартній системі 
догляду. Але виходячи з наявних для цих 
видів даних щодо екологічних вимог існує 
загроза погіршення їхнього віталітетного 
стану й, відповідно, зниження декоратив-
них якостей в умовах запланованих зон 
інтродукції без забезпечення деяких спе-
ціальних потреб. Зокрема виявлено, що 
окремі з видів схильні негативно реагува-
ти на вищу від оптимальної температуру 
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A. altaica Fisch. ex 
C.A. Mey. 
Rhz Ads — Br, 
Hor — Ln, St 
ScHe Ms EuMsTr –39,9 П, Сп, Сг, 
Гр
К, Ск Hdr+ ґр.
t°+ ґр.
ПС
A. amurensis (Korsh.) 
Kom. 
Rhz Ln Ram ScHe HgrMs EuMsTr –20,5 П, Сп, Сг Ск, Н t°+ ґр. ПС
A. antucensis Poepp. Rhz Br Ram ScHe HgrMs MsTr –28,8 П, Сп, Сг Ск, Н t°+ ґр. ПС
A. apennina L. Rhz Tub Ram HeSc Ms MsTr –28,8 П, Сп, Сг
 
Н, Сл Hdr+ ґр.,
рН ґр.
ПС
A. baicalensis Turcz. 
& Ledeb
Rhz Ads — Br, 
Hor — Ln, St
HeSc Hgr MsTr –20,5 П, Сп, Сг, 
Г
Ск, Н Hdr– ґр. ПС
A. baissunensis Juz. 
ex M.M. Sharipova
Rhz Tub Ram He KsMs OgTr –34,4 П, Сп, Сг, 
Гр, К
Ск, Н Hdr+ ґр. ПС
A. baldensis L. Caud Part HeSc KsMs MsTr –23,3 П, Сп, Сг, 
Гр, К
Н, Сл pH ґр. ПС
A. begoniifolia 
H. Lév. & Vaniot 
Rhz Br Ram ScHe KsMs EuMsTr –34,4 П, Сп, Сг Ск, Н Hdr+ ґр. ПС
A. berlandieri Pritz. Rhz Tub Ram HeSc Ms MsTr –23,3 П, Сп, Сг Н, Сл pH ґр. ПС
A. biflora DC. Rhz Tub Ram He KsMs OgTr –37,2 П, Сп, Сг, 
Гр, К
Ск, Н Hdr+ ґр. ПС
A. blanda Schott & 
Kotschy 
Rhz Tub Ram HeSc Ms MsTr –23,3 П, Сп, Сг Н, Сл KlimKhP П
A. brevistyla C.C. 
Chang ex W.T. Wang
Rhz Ln HeSc Ms MsTr –34,4 П, Сп, Сг Ск, Н ВП
A. bucharica Regel 
ex Finet & Gagnep.
Rhz Tub Ram He MsKs OgTr –31,6 П, Сп, Гр Ск, Н Hdr+ ґр. ПС





A. caffra Harv. Caud Part, Rhz 
Ram
He MsKs OgTr –12,2 П, Сп, Сг Ск, Н Hdr+ ґр. ПС
A. canadensis L. Caud, Rhz Br, 
Srad
HeSc HgrMs MsTr –39,9 П, Сп, Сг, 
Гл, Гр
Ск, Н ВП
A. carоliniana Walter Rhz Tub, St He KsMs MsTr –23,3 П, Сп, 
Гр, К
Ск, Н Hdr+ ґр., ПС
A. cathayensis Kitag 
ex Ziman at Kadota
Rhz Br Part He Ms EuMsTr –34,4 П, Сп, Сг Ск, Н ПС
A. caucasica Willd. 
ex Rupr. 
Rhz Tub Ram HeSc MsKs MsTr –23,3 П, Сп, Сг Ск, Н, 
Сл
KlimKhP П





A. coronaria L. Rhz Tub Ram, 
St
HeSc Ms MsTr –23,3 П, Сп, Сг К, Ск, 
Н
KlimKhP П
A. crassifolia Hook. Rhz Br — Tub, 
St
ScHe HgrMs MsTr –23,3 П, Сп, Сг Ск, Н P+ ґр. ПС
A. cylindrica A. Gray Caud, Rhz 
Ram
HeSc Ms MsTr –28,8 П, Сп, Сг Ск, Н, 
Сл
ВП
A. davidii Franch. Rhz Br, Ln — 
Ram
Sc MsHgr EuMsTr –34,4 П, Сп, Сг Ск, Н, 
Сл
ПС





A. decapetala Ard. Rhz Tub Ram HeSc Ms MsTr –20,5 П, Сп, Сг Ск, Н ПС
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A. delavayi Franch. Rhz Ads — Br, 
Hor — Ln St





A. deltoidea Hook Rhz Ln Ram Sc Ms EuMsTr –45 П, Сп, 
Сг
Ск, Н ПС
A. demissa Hook f. 
et Thomson





A. dichotoma L. Rhz Br Ads, 
Srad














A. elongata D. Don. 
(syn. 






Finet & Gagnep. 







A. exigua Maxim. Rhz Br, Ln — 
Ram
ScHe HgrMs EuMsTr –28,8 П, Сп, Сг К, Ск, 
Н
ПС
A. fanninii Harv. Caud Part He HgrMs MsTr –23,3 П, Сп, 
Сг,
Ск, Н  рН ґр., 
 t°+ пов.
ПС
A. flaccida Fr. 
Schmidt 





A. × fulgens J. Gay 
(A. pavonina × A. 
hortensis)










A. grayi Behr & 
Kellogg
Rhz Br, Ln — 
Ram
ScHe HgrMs EuMsTr –34,4 П, Сп, Сг К, Ск, 
Н
ПС
A. griffithii Hook f. & 
Thoms.
Rhz Br, Ln — 
Ram
ScHe MsHgr EuMsTr –39,9 П, Сп, Сг Ск, Н t°+ ґр. ПС
A. heldreichiana 
Gand





A. hortensis L. Rhz Tub Ram HeSc Ms MsTr –23,3 П, Сп, Сг К, Ск, 
Н
ПС
A. howellii Jeffrey & 
W.W. Sm.









HeSc Ms MsTr –23,3 П, Сп, 
Сг,
Ск, Н ВП
A. × hybrida Paxt. Caud Part, 
Rhz Ram
HeSc Ms MsTr –23,3 П, Сп, Сг Ск, Н ВП
A. imbricata Maxim. Rhz Br Part He Ms MsTr –28,8 П, Сп, 
Сг, Г, К
Ск, Н ВП
A. jenisseensis Kryl. Rhz Br ScHe HgrMs EuMsTr –39,9 П, Сп, Сг К, Ск, 
Н
t°+ ґр. ПС
A. keiskeana T. Ito ex 
Maxim. 
Rhz Ads — 
Br, 
Hor — Ln St
ScHe MsHgr EuMsTr –23,3 П, Сп, Сг К, Ск, 
Н
ПС
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A. × korzchinskyi 
E.G. Gamus 





Rhz Tub HeSc Ms MsTr –28,8 П, Сп, 
Сг, Г, К
Ск, Н Hdr+ ґр. ПС
A. laceratoincisa 
W.T. Wang.
Rhz Br Part HeSc Ms MsTr –34,4 П, Сп, Сг Ск, Н ВП
A. lancifogia Pursh. Rhz Br, Ln — 
Ram
Sc Hgr MsTr –17,7 П, Сп, 
Сг, Г
Ск, Н t°– ґр. П
A. × lesseri Wehrh.
(A. multifida × A. 
sylvestris)
Rhz Tub ScHe Ms MsTr –28,8 Cп, Сг Н, Сл pH ґр. ПС 
A. × lipsiensis Beck 
(A. ranunculoides × 
A. nemorosa)
Rhz Br ScHe HgrMs EuMsTr –28,8 П, Сп, 
Сг,
Н, Сл t°+ ґр. ПС
A. lyallii Britton 
(Anemonoides lyallii 
(Britton) Starod.)
Rhz Br ScHe HgrMs EuMsTr –34,4 П, Сп, 
Сг, Г
Ск, Н t°+ ґр. ПС
A. multifida Poir. Caud Part, 
Rhz Ram
He Ms OgTr –39,9 П, Сп, 
Сг,
Ск, Н ВП




Caud Part HeSc HgrMs EuMsTr –39,9 П, Сп, 
Сг, Г
Н, Сл ПС
A. nemorosa L. Rhz Ln Ram ScHe HgrMs EuMsTr –39,9 П, Сп., 
Сг., Г.
Ск, Н Hdr– ґр. ПС
A. nikoensis Maxim. Rhz Br, Ln — 
Ram
ScHe HgrMs EuMsTr –23,3 П, Сп., 
Сг., Г.
Ск, Н ПС
A. obtusiloba D. Don. Rhz Br Part He Ms MsTr –28,8 П, Сп, 
Сг, Г, К
Ск, Н ВП
A. ochotensis (Fisch.) 
Juz. 
Rhz Br Ram He KsMs MsTr –39,9 П, Сп, 
Сг, Г, К
Ск, Н ВП
A. okennonii Keener 
& B.E. Dutton
Rhz Tub Ram He KsMs OgTr –17,7 П, Сп, 
Сг, Г
Ск, Н Hdr+ ґр. П
A. oregana A. Gray Rhz Br, Ln — 
Ram
ScHe HgrMs EuMsTr –34,4 П, Сп, 
Сг, Г
Ск, Н t°+ ґр. ПС
A. orthocarpa 
Hand.-Mazz.





A. palmata L. Rhz Tub Ram He MsKs MsTr –20,5 П, Сп, 
Сг,
Ск, Н t°– ґр. П





A. patula C.C. Chang 
ex W.T. Wang
Rhz Br Part HeSc Ms MsTr –34,4 П, Сп, Сг К, Ск ВП
A. pavoniana Boiss Caud Part, 
Rhz Ram
He Ms MsTr –17,7 П, Сп, 
Сг, Г, К
Н, Сл t°– ґр.
рН ґр.
П
A. piperi Britton ex 
Rydb. 
Rhz Br, Ln — 
Ram





A. polycarpa W.E. 
Evans  
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A. prattii Huth ex 
Ulbr. 
Rhz Br ScHe HgrMs MsTr –34,4 П, Сп, 
Сг, Г
Ск, Н t°+ ґр. ПС
A. pseudoaltaica H. 
Hara 
Rhz Br, Ln — 
Ram
Sc HgrMs EuMsTr –23,3 П, Сп, 
Сг,
К, Ск ПС
A. quinquefolia L. Rhz Br, Ln — 
Ram
ScHe Ms EuMsTr –17,7 П, Сп, 
Сг, Г
Ск, Н t°– ґр. П
A. raddeana Regel Rhz Br, Ln — 
Ram
Sc HgrMs EuMsTr –28,8 Сп, Сг Ск, Н t°+ ґр. ПС
A. ranunculoides L. Rhz Ln Ram ScHe HgrMs EuMsTr –34,4 П, Сп, Сг К, Сл, 
Н
ПС
A. reflexa Stephan Rhz Br, Ln — 
Ram
ScHe Ms EuMsTr –28,8 П, Сп, Сг К, Ск, 
Н
ПС
A. richardsonii Hook. Rhz Ln Ram ScHe Hgr EuMsTr –45,5 П, Сп, Сг К, Ск Hdr– ґр. ПС
A. rivularis Buch.
-Ham. ex DC 
Rhz Br Ram HeSc Ms MsTr –39,9 П, Сп, Сг Ск, Н ВП
A. rockii Ulbr. Rhz Br Part He Ms MsTr –28,8 П, Сп, 
Сг, Гр
Cк, Н ВП
A. rupestris Wall. ex 
Hook.f. et Thomson





A. rupicola Cambess. Caud Part, 
Rhz Ram





A. scabriuscula W.T. 
Wang 










Rhz Br Part He Ms MsTr –28,8 П, Сп, 
Сг, Гр
Ск, Н ВП
A. smithiana Lauener 
& Panigrahi 





A. soyensis Boiss. Rhz Ln Ram HeSc HgrMs EuMsTr –28,8 П, Сп, 
Сг, Гр
Ск, Н ПС
A. stolonifera Maxim. Rhz Вr, Ln — 
Ram 
HeSc Hgr EuMsTr –39,9 П, Сп, 
Сг, Гр 
Ск, Н ПС
A. subindivisa W.T. 
Wang 
Rhz Br Part, St ScHe Ms MsTr –34,4 П, Сп, 
Сг, Г
Ск, Н ВП
A. subpinnata W.T. 
Wang










A. taipaiensis W.T. 
Wang





A. tenuifolia (Harv.) 
DC. 
Rhz Br He MsKs OgTr –12,2 П, Сп, 
Гр, К
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A. tibetica W.T. 
Wang







HeSc HgrMs MsTr –28,8 П, Сп, Сг Ск, Н ВП





Rhz Trf Ram HeSc MsHgr MsTr –34,4 П, Сп, 
Сг, Гр
Ск, Н ВП
A. tuberosa Rydb. Rhz Trf Ram He MsKs OgTr –17,7 П, Сп, С, 
Гр, К




Trautvetter & C.A. 
Meyer 
Rhz Ln Ram ScHe KsMs MsTr –28,8 П, Сп, Сг Ск, Н ВП
A. umbrosa C.A. 
Meyer 
Rhz Ln Ram ScHe HgrMs EuMsTr –28,8 П, Сп, Сг, К, Сл, 
Н
ВП
A. uralensis Fisch. 
ex DC
Rhz Ln Ram НеSc HgMs EuMsTr –28,8 П, Сп, 
Сг, Гл
Ск, Н ВП
A. virginiana L. Caud, Rhz 
Ram










Rhz Br Part ScHe Ms MsTr –28,8 П, Сп, 
Сг, Г
Ск, Н ВП
Примітки: 1 З урахуванням екологічних вимог популяцій видів, які пройшли селекцію в культурі, та куль-
тиварів.
2 П — піщаний; Сп — супіщаний; Сг — суглинок; Гл — глинистий; Гр — гравійний; К — кам’янистий.
3 Hdr+ ґр. — підвищена вологість ґрунту; Hdr– ґр. — низька вологість ґрунту; t°+ ґр. — підвищена темпе-
ратура верхніх шарів ґрунту; P+ ґр. — підвищений уміст фосфору в ґрунті; t°– ґр. — низька температура 
на поверхні ґрунту в зимовий період; t°+ пов. — підвищена температура повітря; KlimKhP — комплекс 



















































































































































та підвищену чи знижену вологість ґрун-
ту або ж можуть успішно розвиватися 
лише у відносно вузькому діапазоні pH. 
Питання про те, чи буде вирощування 
кожної із таких рослин в умовах Полісся 
та Лісостепу набагато складнішим, аніж 
об’єктів із категорії високоперспектив-
них, належить до числа тих, які потребу-
ють конкретизації в ході інтродукційного 
експерименту. Водночас окремі з видів, 
віднесених до високоперспективних за 
результатами прогностичної оцінки, при 
випробовуванні можуть бути сепаровані з 
відповідної групи за підсумками вивчення 
їхніх господарсько-біологічних якостей, у 
першу чергу, продуктивності їх розмно-
ження, що підтверджують попередні екс-
периментальні дослідження з цих питань, 
проведені для окремих видів, дані яких по-
казали, що яскраво виражена специфічність 
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росту й розвитку рослин різних життєвих 
форм Anemone, яка проявляється на по-
чаткових етапах онтоморфогенезу, чітко 
відображається і в подальшому наростан-
ні їхніх вегетативних органів та корене-
вих систем, що відбивається на величині 
коефіцієнта вегетативного розмноження 
для різних способів цього процесу в куль-
турі, так само як і на віковій динаміці за-
значеного показника [10].
Висновки та пропозиції
Види роду Anemone вирізняються морфо-
логічним різноманіттям підземних пагонів 
у поєднанні з широким набором комбінацій 
вимог до геліо-, гідро й трофорежимів, зав-
дяки чому становлять значний інтерес як 
моделі для порівняльного вивчення біо-
морфологічних особливостей рослин різ-
них морфо- та екотипів у відмінних умо-
вах зростання, насамперед, специфіки й 
вікової динаміки формування морфострук-
тур у культурі та пов’язаної з цими про-
цесами продуктивності вегетативного роз-
множення. 
За еколого-біологічними особливостя-
ми, переважна більшість (майже 90 %) 
рослин роду Anemone, виявлених у куль-
тивованій флорі світу, мають потенційно 
високу здатність успішно зростати в умо-
вах зон Полісся та Лісостепу України. Ре-
зультати прогностичної оцінки видів Ane-
mone за аутекологічними показниками 
підтверджують попередні припущення й 
обґрунтування [7–9] перспективності ін-
тродукції цих культур у Полісся та Лісо-
степ України і дають підстави для відне-
сення роду Anemone до важливого джере-
ла збагачення вітчизняного асортименту 
декоративних рослин за рахунок ресурсів 
світової культивованої флори. 
Перспективи досліджень з інтродук-
ції квітниково-декоративних рослин роду 
Ane mone полягають у реалізації програ-
ми мобілізації нових видів, основними за-
вданням якої є оцінка фенотипічного різ-
номаніття, розробка структури оптималь-
ного колекційного фонду, проведення 
широких інтродукційних експериментів 
загального плану та з вивченням біомор-
фологічних особливостей цінних об’єктів і 
здійсненням уточнюючих досліджень з 
виявлення оптимуму й норми реакції до 
окремих екологічних, особливо едафічних 
факторів. 
Ураховуючи сучасні кліматичні зміни в 
бік потепління і тенденції до збільшення 
числа днів з високими температурами по-
вітря в пізньовесняний та літній періоди в 
зонах Лісостепу й Полісся України, що 
спостерігаються останніми роками [4], для 
запобігання негативним результатам пер-
винний інтродукційний експеримент по-
винен бути орієнтований на вирощування 
весняно- та літньоквітучих видів Anemone 
лише в умовах часткового притінення з 
паралельним випробовуванням їх у більш 
широкому діапазоні освітлення. Це стосу-
ється як адаптованих до відкритих місце-
зростань культиварів геліосціофітів, так і 
видів-геліофітів, оскільки останні похо-
дять із зон з високим рівнем інсоляції, але 
з помірними температурами у період веге-
тації [13, 14, 19–21], у зв’язку з чим їх ви-
користання в культурі часто буває утруд-
неним або безуспішним через негативну 
реакцію цих рослин на перегрів ґрунту, 
що за теперішніх кліматичних умов стає 
частим явищем для повністю відкритих 
ділянок.
Автори висловлюють подяку провід-
ному науковому співробітнику Інсти-
туту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН 
України, д.б.н., проф. С.М. Зиман за кон-
сультації та поправки стосовно списку 
видів роду Anemone, уточнення й допо-
внення стосовно морфологічних типів 
їхніх кореневищ та інших підземних ор-
ганів, що стало важливою допомогою при 
підготовці цієї статті. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИНТРОДУКЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЙ 
ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ 
РОДА ANEMONE L. В УСЛОВИЯХ ПОЛЕСЬЯ 
И ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ
На основании данных об аутэкологических особен-
ностях видов цветочно-декоративных растений 
рода Anemone L. проведена оценка перспективно-
сти их интродукции в зоны Полесья и Лесостепи 
Украины, определены приоритетные задания ин-
тродукционных исследований. Показано, что рас-
тения рода Anemone являются важным ресурсом 
для обогащения ассортимента цветочных расте-
ний в Украине и одновременно благодаря широко-
му варьированию типов морфологического строе-
ния в сочетании с разновидностями гелио-, гидро- и 
трофоморф — объектами, представляющими зна-
чительный интерес как модели для исследования 
закономерностей онтогенеза и процессов форми-
рования репродуктивного потенциала растений 
разных морфо- и экотипов под влиянием разных 
условий произрастания. 
Ключевые слова: род Anemone L., интродукция, 
морфология, аутэкологические особенности ви-
дов.
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MORPHOLOGICAL AND ECOLOGICAL 
PARTICULARITIES, PERSPECTIVES 
OF THE INTRODUCTION AND RESEARCH 
OF ORNAMENTAL PLANTS OF THE GENUS 
ANEMONE L. IN POLISSYA AND FOREST-STEPPE 
OF UKRAINE
The estimation of the perspectives of introduction of 
ornamental plants of the genus Anemone L. from the 
world cultivated flora into zones Polissya and Forest-
Steppe of Ukraine has been received on the basis of 
data on their autecological particularities as well as 
the main directions of the introduction research of 
Anemone species have been proposed. It has been giv-
en evidence that Anemone is an important resource 
for enriching of the assortment of decorative plants 
for flower garden in Ukraine and at the same time, 
due to the wide variation of types of morphological 
structure in combination with different variations of 
helio-, hydro- and trofomorph, they are the objects of 
the high interest as a models for the research of the 
particularities of ontogenesis and reproductive effi-
ciency of the plants of different morphological and 
ecological types under various growing conditions. 
Key words: the genus Anemone L., introduction, mor-
phological, autecological particularities of species.
